










































wȢ ŔȢʙŔɧ˃ ࡬ࠌࠎࠌࠎ ʄǝƟ ϼ΋ ȲǇ˩-
ƂǨŔȊȊ˃ŸƟƂŔȜƟʄǝƟ˩ɧɷʄƂȲʙȢʄɧ˃
ʄȲ ȊƟŔʶƟʄǝƟDʙɧȲɝƟŔȢĄȢǨȲȢࡲ
That was the outcome of the 
ाȲǇࠎࠑɧƟǇƟɧƟȢƌʙȜʺǝƟɧƟࠒࠍࠌࠎ
the electorate in the ϼ΋ was in 
favor of leaving the European 
ĄȢǨȲȢࡲêʙƂǝŔ ɧƟɷʙȊʄ ɷǝȲʺƟƌ
an extreme polarization of 
the British society in terms of 
membership in the ́ϼ. A clos-
er examination of the referen-
dum results showed that only 
DȢǊȊŔȢƌ࡬ʺǨʄǝʄǝƟƟ˂ƂƟɝʄǨȲȢȲǇ
ȲȢƌȲȢ࡬ŔȢƌĤŔȊƟɷʶȲʄƟƌŸ˃Ŕ
majority to leave the ́ϼ. Some 
scholars and theorists have 
focused on examining what 
effects will Brexit have on pol-
ǨʄǨƂɷ࡬ƟƂȲȢȲȜ˃ŔȢƌɷȲƂǨƟʄ˃ǨȢ
the ϼ΋. Other scholars focused 
ȲȢ˩ȢƌǨȢǊʄǝƟƂŔʙɷƟɷǇȲɧʄǝƟ
will to leave the ́ϼࡲȲɷʄ ɧƟ-
searchers find the turning 
point that led to Brexit in the 
period after World War II when 
the idea of an united Europe 
ʺŔɷŸȲɧȢࡲoȲʺƟʶƟɧ࡬ŔƌƟƟɝƟɧ
insight into the past leads to 
ȍǿʠƆȥơɭǫǿơƆǫ:























the conclusion that from its 
ƟŔɧȊǨƟɷʄ ǝǨɷʄȲɧ˃࡬ ʄǝƟ %ɧǨʄǨɷǝ
wɷȊƟɷŸƟǊŔȢʄȲƂɧƟŔʄƟɷɝƟƂǨ˩Ƃ
relationships with continen-
tal Europe. The experience of 
weakness and endangerment 
from the time of Antiquity and 
ʄǝƟǨƌƌȊƟǊƟɷŔȢƌȜȲɧƟǇɧƟɷǝ
memories of the period of the 
British Empire in which the so-
called imperial nationalism 
and the notion of superiority 
was formed are noticeable in 
the collective memory of the 
British people. Those past ex-
periences can be seen in the 
ɧƟɷʙȊʄɷȲǇʄǝƟࠒࠍࠌࠎɧƟǇƟɧƟȢƌʙȜࡲ
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¡ȶȥŹǫȶʋ࡫eࡲ࢏ࡲࠉࠋࠉࠋࠏࡲࠒࢎࡲ%ȲɧǨɷȲǝȢɷȲȢࢪɷϼϤtrade deal will make 
Britain a paradise for disaster capitalistsࡲϼϚ΋ࡪǠʋʋɢɽࡸࡸࡪˁˁˁࡲ
ʋǠơǌʠŔɭƎǫŔȥࡲƃȶȟࡸƃȶȟȟơȥʋǫɽǉɭơơࡸࠉࠋࠉࠋࡸǿʠȥࡸࠒࠉࡸŹȶɭǫɽ࢚ǿȶǠȥ࢚
ɽȶȥ࢚ʋɭŔƎơ࢚ƎơŔȍ࢚ʠɽ࢚ƃǠȍȶɭǫȥŔʋơƎ࢚ƃǠǫƃȇơȥࡲ࢏ࡲࠉࠋࠉࠋࡲࠐࡲࠉࠌࢎ






























culture of memory in Serbia
